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Abstract: This article aims to describe how Muhammadiyah 
netizens (netizenMu), the mellinials in particular, respond to 
the code of ethics of Muhammadiyah netizens and how they 
implement the code of ethics. This study used mixed-
methods, quantitative and qualitative, with a case study 
approach. Data collection was carried out through 
questionnaires distributed to 349 respondents and 
observations on respondents' online activities on 70 Facebook 
accounts, and interviews to them as well. The findings have 
revealed that the majority of netizenMu respond positively to 
the code of ethics of Muhammadiyah netizens and 
implemented it well. It can be seen from their response that 
the majority of respondents have answered ‘very often’ and 
‘often’ in almost all the items of questionnaires. 
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Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
bagaimana netizen Muhammadiyah (netizenMu) dari 
kalangan remaja merespon dan mengimplementasikan kode 
etik netizen Muhammadiyah. Penelitian ini menggunakan 
mixed-methods (metode campuran), kuantitatif dan kualitatif, 
dengan pendekatan studi kasus Pengumpulan data dilakukan 
melalui kuesioner yang disebarkan kepada 349 responden 
serta pengamatan pada aktivitas online responden di 70 akun 
Facebook dan wawancara kepada sejumlah responden. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa netizenMu merespon secara 
positif kode etik netizen Muhammadiyah tersebut dan 
mengimplemetasikan secara baik. . Hal ini dapat dilihat dari 
jawaban para netizenMu mahasiswa FKIP Universitas 
Muhammadiyah Pringsewu Lampung yang mayoritas 
menjawab sangat sering dan sering di hampir semua item 
pertanyaan yang diajukan. 
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